

































































































































































Ce  document  est  le  produit  d’une  étude  réalisée  par  Nyeta  Conseils,  ONG  Malienne,  en  appui  aux 
activités du CIRAD  réalisées dans  le cadre du projet  Jatropt,  financé par  l’Union Européenne. Seventh 
framework  Programme  FP7‐KBBE‐2009‐3‐1‐02  (European  Commission)  :  Jatropha  curcas‐breeding 
strategy‐towards  a  sustainable  crop  for  biomaterials  and  bio‐fuels  –  SICA  (India  and/or  African  ACP 
and/or  Latin  America).  Collaborative  Project  JATROPT:  1  January  2010  –  31  December  2013.  Ce 





Bugu  l’inventaire  et  la  caractérisation  des  dispositifs  de  vulgarisation,  les  entretiens  auprès  des 
coopératives de producteurs de jatropha, et les enquêtes technico‐économiques auprès des agriculteurs 
qui cultivent Jatropha. Les femmes ont également été touchées lors des entretiens au sein des villages. 
Les  entretiens  avec  les  différents  acteurs  ont  permis  de :  i)  Comprendre  le  degré  d’implication  des 
femmes dans  la culture du  jatropha au  sein de  leurs exploitations ;  ii)  Identifier  le  rôle et  la place de 
chaque  acteur  dans  les  différentes  activités  relatives  à  la  production  du  jatropha  dans  leurs 
exploitations ;  ii) Connaître  la position des  structures  techniques de  l’Etat concernées de  la  région en 
général et celles du cercle de Bla en particulier par rapport à  la culture du  jatropha ;  iv) Constater que 
certaines structures de la zone n’étaient pas suffisamment informées sur les activités que mène le Projet 
Jatropt  de  Teriya  Bugu  dans  leur  zone.  Les  enquêtes  socio‐économiques,  indispensables  dans  la 
réalisation de cette étude ont permis de comprendre les règles de décision par rapport à l’adoption et à 





This document  is  the  result of  a  study  conducted  by Nyeta Conseil, Malian NGOs,  in  support of  the 
CIRAD  activities  under  the  Jatropt  project,  funded  by  the  European  Union.  Seventh  framework 
Programme FP7‐KBBE‐2009‐3‐1‐02 (European Commission) : Jatropha curcas‐breeding strategy‐towards 
a sustainable crop for biomaterials and bio‐fuels – SICA (India and/or African ACP and/or Latin America). 
Collaborative Project  JATROPT: 1  January 2010 – 31 December 2013. This paper reports on  interviews 
with  actors  involved  in  the  development  of  Jatropha  sector  in Mali. Nyeta  Conseils  conducted  field 
missions with Jatropha projects, actors Jatropha value chain. Nyeta Conseils conducted interviews with 
stakeholders: regional directorates of technical ministries, programs and projects on the Jatropha sector 






the  State  concerned  in  the  region  in  general and  the Bla particularly  in  relation  to  the  cultivation of 













• Une synthèse documentée faisant  le point sur  la documentation et  les expériences de Jatropha au 
Mali, et plus particulièrement sur les aspects socio‐économiques de ces différentes expériences ; 
• Rapport sur  les entretiens auprès des acteurs  impliqués dans  le développement de filière Jatropha 
au Mali ; 
• Rapport sur les enquêtes technico‐économiques auprès des agriculteurs qui cultivent du Jatropha ; 






Pour  la  réalisation des  ces activités, Nyèta Conseils a effectué des missions  sur  le  terrain  auprès des 
porteurs  de  projets  Jatropha,  des  acteurs  de  la  filière  et  des  producteurs  de  Jatropha.  Les  femmes, 
fortement impliquées dans la filière, ont également été touchées lors des entretiens au niveau villages. 
2.1 Activités préparatoires 
Au démarrage des activités, entre  le 17 et  le 22 octobre 2011, après une  rencontre  tenue à Bamako 
entre le CIRAD, Nyèta Conseils et FOFIFA‐ Madagascar, une mission de terrain a été organisée sur Teriya 
Bugu.  La mission  avait  pour  but  de  préparer  l’étude  socio  économique  coordonnée  par  le  CIRAD  et 
réalisée avec l’appui de Nyèta Conseils. 
A l’issue de cette mission, les objectifs spécifiques suivants ont été assignés à Nyèta Conseils : 
• Analyse des  impacts  socio‐économiques de  la  filière  Jatropha et de  son développement potentiel 
dans plusieurs zones de développement du Jatropha ;  






• Les  contacts  et  entretiens  avec  les  acteurs  (responsables  de  projets,  d’ONG,  d’OP  mais  aussi 
commerçants et autres privés), impliqués dans le développement local de filières Jatropha au Mali : 
Teriya Bugu, projet PRECAD de Cinzana, GERES de Koutiala, etc. 











la  sélection massale  à  partir  d’écotypes  (variété) maliens  et  un  test  variétal  pour  comparer  des 
écotypes  provenant  d’autres  pays  (Cap‐Vert,  Guatemala,  Mexique  et  Inde).  Ces  travaux  vont 
permettre  de  déterminer  les  écotypes  les  plus  adaptés  à  la  situation  pédoclimatique  et  les  plus 
intéressants en terme de rendement. Une station météo automatique a été installée, dont les coûts 






o Une unité de pressage de  l’huile de  Jatropha a été  inaugurée  le 25  février 2010 : aire de séchage, 
magasin de stockage des graines de Jatropha et citernes pour  le stockage de  l’huile ; un nettoyeur 
de  graines, une presse, un équipement de  filtration, et deux  groupes électrogènes de 20 Kva de 
marque Perkins  fournis par Gaz De France  (GDF‐SUEZ). En 2010, 1200  litres d’huile végétale pure 
ont été produits à Teriya Bugu ; 
o Un dispositif d’appui aux 51 coopératives de producteurs de jatropha (Une par village) situées dans 
une dizaine de  communes du  cercle de Bla. Ce dispositif d’appui est  financé par Total et mis en 
œuvre par trois animateurs et un responsable. Teriya bugu ne souhaite pas intervenir au‐delà de 70‐
80 km du centre. Les activités du dispositif d’appui aux coopératives sont les suivantes : 




et de  6  FCFA  en  intercalaire,  aucune prime  en plein  champ)  et  au  suivi des  parcelles de 








o appui  à  la  structuration  et  à  l’organisation  des  coopératives :  élaboration  des  statuts, 
formation des  responsables, organisation d’assemblées générales  (AG) annuelles avec des 
représentants  des  51  coopératives :  bilan  de  la  campagne,  nouveaux  besoins  exprimés ; 
difficultés rencontrées. 





Les enseignements  tirés de  la  rencontre de Bamako et de  la mission  à Teriya Bugu nous ont permis 







Teriya Bugu pour une  rencontre avec  les  responsables du programme  Jatropha.  La  rencontre visait à 




























































de présenter  l’étude socio‐économique du projet  JATROPT sur  la culture de  Jatropha dans  la zone de 
















• Analyse  processus  adoption  et  pratiques  de  conduite  du  Jatropha  dans  les  exploitations 
agricoles. 
e. Restitution des résultats de l’étude, finalisation du rapport technique 




• Choisir 7 agriculteurs par village : 4 cultivant  le jatropha en plein champ et/ou  intercalaire, 2 ayant 
des haies de jatropha, et 1 ne cultivant pas le jatropha ; 





















A  travers  les discussions  avec  le personnel d’appui  à  la production de  JMI, des  insuffisances ont  été 
constatées chez les agents de JMI sur l’approche globale de l’exploitation et des principes de l’approche 
conseil à  l’exploitation  familiale. M. Havard et Y. Coulibaly en ont profité pour  faire des présentations 
sur  ces  thèmes  en  s’appuyant  sur  des  PowerPoint. Une  documentation  complémentaire  (articles  de 
journaux,  guides, documents  techniques)  sur  les exploitations  et  le  conseil  agricole  a été  remise  aux 










du  15  mars  a  été  provisoirement  proposée  pour  le  démarrage  des  activités  d’enquête  de  Nyèta 
Conseils ; date soumise à  la validation entre  le Président de Nyèta Conseils et  le Directeur Adjoint de 
JMI, M Siaka Berthé.  



























de  structure  de  l’exploitation,  et  la  seconde  approfondie  la  culture  du  jatropha  dans  l’exploitation 
(mode d’implantation, itinéraire technique, récolte, technique post‐récolte et commercialisation). 
Dans  la  seconde  partie,  les  producteurs  n’ont  pas  pu  donner  de  réponses  précises  et  fiables  à  la 
question  relative  à  l’itinéraire  technique.  Ainsi,  des  fiches  de  suivi  technico‐économiques  ont  été 
élaborées  par  Nyèta  Conseils  et  mises  à  la  disposition  des  conseillers  de  Teriya  Bugu  afin  que  ces 
derniers puissent les remplir lors du suivi individuel des producteurs. 
2.5 Suivi technico‐économique de parcelles de Jatropha 
Le suivi  technico‐économique des opérations culturales sur  le  Jatropha s’étendra sur  toute  la période 
pendant  laquelle  des  travaux  sont  réalisés  sur  les  parcelles,  c’est‐à‐dire  du mois  d’avril  aux mois  de 
novembre et décembre. 
Les animateurs de Teriya Bugu suivent environ 30 parcelles paysannes de trois types (haies de Jatropha, 
cultures  intercalaires  dans  les  parcelles  de  Jatropha,  culture  de  Jatropha  en  plein  champ).  Les 
animateurs passent une fois par mois pour collecter des informations sur la conduite de ces parcelles.  
Pour  la  prochaine  campagne  agricole  (avril  à  novembre‐décembre  2012),  des  informations  et  des 
données  complémentaires  pourront  être  ajoutées  sur  les  fiches  de  suivi  afin  de  mieux  évaluer  les 
performances techniques et économiques actuelles du jatropha en parcelles paysannes. Ces données et 
informations porteront sur : 




















Le  dispositif  adopté  par  le  secteur  consiste  à  délivrer  des  carnets  de  cautions  (carnets  d’engrais  et 
carnets de semences) aux cinq sous‐secteurs du cercle : Bla Central, Diaramana, Falo, Tona et Yangasso. 
En plus de  la délivrance des fiches de cautions, et pour plus de transparence dans  le dispositif,  l’accès 








Le  chef  du  Secteur  a mis  l’accent  sur  un  projet  Chinois  qui  voulait,  il  y  a  trois  ans,  intervenir  sur  le 
jatropha  dans  le  cercle  (Bla).  Le  projet  avait  même  commencé  à  cibler  ses  zones  d’interventions. 












• Du  projet  Jatropha  de  Teriya  Bugu  qui,  de  façon  régulière,  a  accès  à  l’information  sur  la 
production du jatropha, à travers ses conseillers de terrain. 















la  production  du  jatropha.  Cependant  la  mission  s’est  entretenue  avec  M.  Modibo  Sangaré  et  M. 
Souleymane Traoré, respectivement chef secteur et adjoint du dit service, dans  le but de collecter des 
informations  pour  l’élaboration  du  document  SLA.  Les  échanges  ont  porté  essentiellement  sur  les 





L’élevage est  la deuxième activité économique du  cercle.  Il est pratiqué  sous deux  formes :  l’élevage 
sédentaire  estimé  à  90%  et  l’élevage  transhumant  où  environ  10%  des  éleveurs,  ayant  de  grands 
troupeaux, les déplacent vers le sud (Sikasso, Bougouni ou Côte d’Ivoire), de Mars à Juin, à la recherche 
du pâturage. Le cheptel, évalué par  le Service Local de Production et  Industrie Animale (SLPIA) de Bla, 

















Communes  Bla  Diaramana  Djéna  Fallo  Touna  Yangasso  Total 







Le  cercle  de  Bla  compte  trois  (3) marchés  à  bétail  aménagés  avec  l’appui  de Word  Vision  dans  les 
villages  de  Dougouolo  et  Yangasso  en  2001  et  à  Touna  en  2002.  Le  marché  à  bétail  de  Yangasso 
comporte en plus un parc de vaccination.  
Le suivi des marchés à bétail par le SLPIA est hebdomadaire et les données collectées sont transmise à la 










L'exportation d'animaux  sur pied  se  fait  vers  l’intérieur  (Ségou,  Sikasso  et Bamako ; ou  vers  les pays 








Janv.  Sept.  Janv.  Sept.  Janv.  Sept. 
Bovins  195 000  260 000 190 000 255 000 180 000  250 000
Ovins  45 000  40 000 40 000 37 500 35 000  35 000
Caprins  20 000  27 500 19 000 27 000 21 000  30 000
Asins  30 000  40 000 29 000 40 000 27 000  37 000
Volaille  1 750  1 750 1 700 1 700 1 700  1 700
Source: SLPIA Bla 2011 
3.3 Direction Régionale de l’Agriculture de Ségou (DRA) 
A  la DRA de Ségou,  la mission a été  reçue par  le Directeur M. Dramane Sanogo. Elle s’est entretenue 
avec M. Makono Tangara,  chef de division du Programme d’Appui et de Développement des  Filières 
Productives  (PADFP) et M. Hamadoun Traoré  le point  focal du PADFP  sur  le  jatropha au niveau de  la 
DRA‐Ségou. Le PADFP est un programme mis en place par  la Direction Nationale de  l’Agriculture. Les 
échanges ont porté sur les lois et réglementations sur le jatropha, l’organisation et l’approvisionnement 
en  intrants,  le dispositif de vulgarisation et d’Appui‐conseil sur  la culture du  jatropha,  l’inventaire des 






3.3.2 L’organisation de  l’approvisionnement en  intrants  : engrais, protection des cultures, 
semences améliorées, etc. 
Le dispositif d’organisation et d’approvisionnement en intrants (engrais) de la DRA s’appuie sur cinq (05) 
acteurs :  la  DRA,  les  structures  d’encadrements,  les  grands  fournisseurs,  les  revendeurs  et  les 
producteurs. 
La DRA fait un appel d’offre ouvert pour la fourniture à grande échelle des engrais. Après attribution du 
marché,  la DRA valide  la passation après des prélèvements sur  les échantillons d’engrais présentés par 
le fournisseur retenu, pour vérifier si leurs qualités répondent à ses normes souhaités.  
La DRA met ensuite au niveau de ses secteurs des carnets de caution (Carnets d’engrais et carnets de 
semences)  attestant  son  autorisation  aux  fournisseurs  à  livrer  les  intrants  aux  tarifs  subventionnés 
(annexe  5).  La  structure  d’encadrement  a  la  tâche  de  remplir  le  carnet  d’engrais  au  profit  des 
producteurs mais en direction du fournisseur qui détient déjà des représentations au niveau  local afin 
de  rapprocher  le  service  des  bénéficiaires.  Il  peut  également  signer  des  conventions  avec  des 
revendeurs  ou  des  points  de  vente  plus  proches  des  producteurs.  Ces  conventions  entre  grands 
fournisseurs et revendeurs sont encouragées par  la DRA car elles facilitent  l’accès des producteurs aux 
intrants et réduisent les coûts liés au transport payés par les producteurs. 
Pour  la  filière  jatropha,  la DRA a mis en place un comité  régional dénommé CRPAG  (Comité Régional 
Paritaire d’Administration et de Gestion) des Acteurs de la Filière Pourghère. Le CRPAG est composé de 
producteurs, commerçants et transformateurs. Il est piloté par un bureau de sept (07) membres et trois 
segments  également  de  sept membres  chacun.  Selon M. Makono  ce  comité  régional  est  chargé  de 
l’organisation  de  l’approvisionnement  en  intrants  des  producteurs,  leur  appui  à  la  recherche  de 
financement auprès de l’ANADEB et autres partenaires, l’organisation de magazines et de communiqués 
radio sur le projet et sur la promotion de la culture du jatropha. 
3.3.3 Le dispositif de vulgarisation et d’appui conseil sur la culture du jatropha; 
La DRA fait sa vulgarisation et son appui conseil sur la culture du jatropha à travers le comité régional. Le 
comité est piloté et appuyé par la DRA à travers un point focal régional créé en son sein. Comme définit 
dans  la décision n° 0046/GRS portant  la création dans  la  région de Ségou d’un Secrétariat Technique 
















La  filière du  jatropha,  ces dernières années, devient une opportunité de  création d’emplois  selon M. 
Makono.  Ainsi  des  projets  et  programmes  se  sont  intéressés  à  la  filière  dans  la  région :  ANADEB, 
PRECAD‐Zinzana, PACR, APEJ, ANPE un Programme de la Direction Régionale de l’Energie, etc 
3.3.5 Les données statistiques disponibles sur  les productions végétales  (type de cultures, 
superficies, productions, etc.) et sur le jatropha. 
Par  rapport  aux  productions  végétales  céréalières,  la  mission  s’est  entretenue  avec  M.  N’Dotégué 




La production de  Jatropha  relève du développement de  l’agriculture et non de  la  conservation de  la 
nature. 
3.5 Entretien avec les femmes 
La  méthode  utilisée  pour  l’entretien  avec  les  femmes  a  été  celle  du  guide  d’entretien  inclus  dans 
l’annexe 3. Cet entretien avait pour but de mieux  cerner  le degré d’implication des  femmes dans  les 
différentes opérations et activités de la culture du jatropha. 
Les  entretiens  se  sont  déroulés  dans  05  villages  du  cercle  de  Bla  (Niala,  Bla  Foulala,  N’Golokouna, 
Kéméni et Kaniwala‐Hameau) et ont touché au total 36 femmes toutes issues d’une exploitation.  
A  l’issu  des  entretiens,  11  femmes  de  l’effectif  interviennent  dans  tous  les  travaux  de  la  culture  du 
jatropha du semis  (pépinière ou semis direct) à  la  transformation contre 18  femmes qui commencent 
leur  intervention  dans  les  activités  du  jatropha  à  partir  de  la  récolte  jusqu’à  la  transformation. 
L’acquisition de  la matière première (accès à  la semence avec  les hommes) est facile selon 11 femmes 
quant on est membre de la coopérative des producteurs du jatropha de la place. En plus de la vente et 
/ou  la transformation en savon des graines de jatropha, seule une (01) femme de  l’effectif dit, comme 
autres  utilisations  des  graines,  avoir  appris  qu’elles  servent  à  faire  du  gas‐oil  pour  faire marcher  les 
moteurs. Pendant  la  campagne écoulée 2011/2012,  treize  (13)  femmes ont vendu des graines à  leur 
coopérative  au  compte  de  Teriya  Bugu  tandis  que  22  femmes  ont  utilisé  leurs  graines  pour  la 
transformation  (production  du  savon)  avec  une  production  de  530 morceaux  de  savon  environ.  Les 
savons  de  toutes  ces  femmes  sont  destinés  à  leur  exploitation  (laver  les  habits  des  membres  de 
l’exploitation),  pas  de  commercialisation  du  savon  produit mais  elles  peuvent  en  donner  à  d’autres 
femmes comme cadeaux ou à leurs filles mariées dans d’autres villages. Certaines femmes ont accès aux 
graines pour  la  transformation  lorsque  la quantité que  les hommes destinent à  la vente est atteinte. 




nous  a  conduits  à  contacter  les  responsables  de  la  station  IER  de  Cinzana.  Les  informations  sont 
collectées et transmise en France pour être traitées. Malheureusement, la station ne dispose d’aucune 
de ces données. (Entretien avec M. Bréhima Coulibaly, Gestionnaire de la station)  





la  station de  recherche agronomique de N’Tarla,  cercle de Koutiala. Un  fichier Excel  joint détaille  les 
informations  météo  collectées  du  1er  janvier  2000  au  27  octobre  2010  avec  quelques  données 
manquantes à différents niveaux. 
3.8 CMDT Sikasso et Koutiala 
Cette  structure  partenaire  des  populations  rurales  et  en  particulier  des  producteurs  de  coton  a  été 
contactée  dans  le  cadre  d’une  collecte  de  données  complémentaire  (Annexe  6)  aux  sujets  des 
agriculteurs des secteurs de Yangasso et Bla où s’étendent ses activités de nos jours. L’objectif de cette 
mission était de collecter les informations suivantes : 







de Yangasso et Bla.  Les détails de  ces données  sont présentés dans  le document  SLA de  la présente 
étude. 
3.9 Mairie de Bla 
La mairie  de  la  commune  de  Bla  a  été  contactée  pour  discuter  de  la  gestion  des  différentes  crises 
alimentaires qu’a  connue  le  cercle  à partir de  celle déclarée par  le CSA en 2008.  Il  ressort que pour 
combler  le  déficit  engendré  par  cette  crise,  l’Etat  d’une  part,  à  travers  la  Direction Nationale  de  la 




importants dont  la quantité exacte n’est pas connue. Les commerçants de  la zone, ont constitué  leurs 
stocks à partir des productions du cercle au moment des récoltes et de l’importation du maïs du Burkina 















Le microcrédit  joue un  rôle  important dans  la stratégie des producteurs. Pour  financer  leurs activités, 






1er  au  3  octobre  2012.  L’annexe  13  donne  des  renseignements  sur  les  différents  produits  de  crédit 
accessibles  par  les  paysans  au  niveau  de  ces  institution  de  micro  finance  (Entretien  avec  les 
responsables de ces institutions, Octobre 2012). 
3.10.1 Caisse Nyèsigiso 
La  Caisse  « Nyèsigiso »  est  représentée  par  un  point  de  service  (à  Bla)  et  des  représentations 
secondaires dans 5 villages. Elle  travaille avec  les  individuels et  les groupes  sociaux du cercle dans  le 
domaine de  l’épargne et  le  crédit. Cette  caisse  connait une  situation de  crédit atteignant 80 000 000 
FCFA à recouvrer dans le cercle de Bla (Entretien avec M. Amara Touré, Directeur de caisse Bla). 
3.10.2 Caisse Kondo Jigima 
La Caisse « Kondo  Jigima » constitue une  représentation du point de  service de Ségou et  travaille, de 
même que « Nyèsigiso » avec  les  individuels et  les groupements dans  les domaines de  l’épargne et  le 

















• A  courts  termes,  les  prêts  équipements  de  commercialisation  (Toiles  d’achat,  sacs  de  récolte, 
bascule,  bâche,  …) ;  les  prêts  plaine  rizicole ;  les  prêts  élevages ;  les  prêts  brochures 
d’alphabétisation ;  engrais,  pesticides,  appareils  de  traitement,  tracteurs,  batteuses,  couveuses, 
minoteries, forges, etc.  





terroirs,  grenier  de  prévoyance,  …),  les  prêts  équipements  spécifiques  CMDT  (bascule,  élevage, 
équipement vétérinaire, génisse, …),  les prêts appui à  la gestion des OP (caution solidaire ou crédit 
intrants,  crédit  rééchelonné),  les  prêts  Femmes  Et  développement  FED  (embouche,  production 
animale, aviculture, grillage pour jardins, semences maraichères, séchoir solaire, …). 
Malheureusement,  jusqu’à  la  restructuration  actuelle,  certains  de  ces  prêts  restent  impayés  et 













Ainsi,  les  secteurs  CMDT  du  cercle  de  Bla  accumulent  auprès  de  la  CMDT  un  crédit  de 
2 522 935 723 FCFA  dont  une  partie  sera  remboursée  après  la  campagne  de  commercialisation  du 
coton.  
3.10.5 Caisse CAMEC 





























Les principaux  services  rendus par  les OP  à  leurs membres  sont  la  commercialisation des  graines de 
jatropha  (16/20),  l’approvisionnement  en  semences  (15/20)  et  en  plants  (3/20),  puis 
l’approvisionnement en engrais (4/20). D’autres services sont mentionnés par quelques OP : décorticage 






Puis  viennent  après  l’appui‐conseil  sur  les  techniques  de  production  (8/20),  les  subventions  sur  les 
plants  (8/20),  l’achat  de  la  production  des  OP  (6/20),  la  formation  en  gestion  des  OP  (5/20),  la 
distribution des sous‐produits (5/20), l’appui‐conseil sur la conservation et la transformation des graines 
(5/20),  la  formation  des  membres  des  bureaux  des  OP  (4/20),  les  contrats  OP‐Teriya  sur  la 
commercialisation des graines (4/20), le suivi technique des production (4/20) et l’appui conseil sur les 
techniques  de  production  (4/20),  et  les  aspects  liés  à  la  transformation :  acquisition  de  dépulpeuses 
(3/20), de décortiqueuses (3/20), et formation à la production de savon (3/20). 
Il est cependant un peu surprenant que les OP n’ont pas toutes citées l’achat des graines, puisque c’est 




(17/20).  A  celle‐ci  s’ajoute  le  développement  de  la  filière  (16/20)  exprimé  de  différentes  façons.  La 
















Puis  viennent  les  contraintes  économiques :  prix  faibles  des  graines  (5/20),  le  manque  de  fonds  de 
roulement (4/20).  














les équipements,  le cheptel,  les objectifs et  les stratégies adoptées,  les relations fonctionnelles dans  le 

















5 à 15 Personnes  35  29%  405  3  3  6 
15 à 25  45  38%  938  6  5  11 
25 à 40  24  20%  767  9  7  16 












Charrue  2  29  42 087  bon à moyen 
Charrette  1  22  105 259  bon, moyen à mauvais 
Butteur/Sarcleur  3  31  62 839  bon, moyen à mauvais 
Semoir  1  15  42 293  bon, moyen à mauvais 
Houe  7  3  6 500  bon à moyen 
























Bovins d’élevage  12  4  2  0,46  0,04  257 000  26 733  14 409 
Ovin  10  4,08  1,45  1,15  0,07  101 500  4 260  4 341 
Caprin  12  5,5  2,02  1,86  0,12  44 750  510  3 982 
Asin (Anes)  2  0,52  0,13  0,1  0,04  22 000  942  1 696 
Equin (Chevaux)  1  0,14  0,14  0,14  0  15 000  13 429  4 679 
Porcin  1  2  0  0  0  0  0  0 






























Mil  114 96%  5,91 4 105 3 717 91% 388  52 655  136
Riz   57 48%  4,48 4 515 3 459 77% 1 056  165404  157
Sorgho  81 68%  2,98 1 728 1 574 91% 154  14 081  91
Niébé  61 51%  2,75 237 185 78% 52  14 102  271
Coton   64 54%  2,17 2 184 40 2% 2 144  547980  256
Calebasse  25 21%  1,24 242 6 2% 236  65 480  277
Maïs  87 73%  1,17 1 339 1 278 95% 61  7 284  119
Arachide  88 74%  1,08 495 177 36% 318  78 218  246
Sésame  25 21%  0,76 71 14 20% 57  19 092  335
Fonio  18 15%  0,51 767 703 92% 64  11 316  177
Pois de terre  26 22%  0,5 75 65 87% 10  1 538  154
Piment  18 15%  0,26 10 3 30% 7  20 490  2 927
Dah  5 4%  0,26 56 36 64% 20  2 400  120








Protection  des  cultures  contre  divagation  des 
animaux, vent 
27  23% 






































Les deux modes  17  14%  Augmentation de la production 
Total  119  100%    
 
L’analyse  des  facteurs  de  producteurs  au  niveau  des  119  exploitations  agricoles  monte  une  grande 
diversité  selon  le  nombre  de  membres,  la  disponibilité  de  la  terre,  des  équipements  agricoles  etc. 
Cependant,  les exploitations agricoles productrices de Jatropha sont majoritairement dominées par  les 
petites  et  moyennes  exploitations.  L’éclatement  des  grandes  exploitations  serait  à  la  base  de  cette 
prédominance.  Ces  exploitations  agricoles  s’organisent  autour  des  activités  qui  concourent  à  la 
satisfaction de  leurs objectifs dont  la priorité est donnée à  la satisfaction des besoins alimentaires des 
membres.  A  cet  effet,  la  mise  en  œuvre  des  activités  se  fait  collectivement  (agriculture/élevage, 






Des  contraintes  telles  le  faible  niveau  d’équipement,  la  pauvreté  des  sols,  et  la  gestion  de  la main 
d’œuvre existent et peuvent à long terme affecter la sécurité alimentaire et la cohésion sociale qui sont 
prioritaires pour les exploitations agricoles. 
En  ce  qui  concerne  le  processus  d’adoption,  depuis  les  années  1981  le  Jatropha  est  apparu  dans  le 
système de cultures des exploitations au niveau de la zone de Bla. La décennie 2000‐2010 semble être la 
période où la plus grande partie des exploitations agricoles a commencé la culture du Jatropha. La mise 
en  œuvre  des  projets  de  lutte  antiérosive  de  la  CMDT  et  Jatropha  de  Teriya  Bugu  en  vue  de  la 





foncier)  pour  respectivement  87%  et  41%  des  raisons  évoquées  qui  sont  aussi  à  la  base  des 
changements actuels (changement de techniques 61% des cas et augmentation de superficies 17% des 
cas)  opérés  dans  la  conduite  de  la  culture.  Si  les  cas  d’abandon  de  la  culture  sont  pour  le moment 
inexistants,  des  facteurs  comme  la  faiblesse  du  prix  pratiqué  pour  l’achat  de  graines  et  le  mode 
d’acquisition  des  terres  (prêt)  pour  certaines  exploitations  allochtones,  risqueront  de  conduire    à 
l’abandon de la culture. 
L’instauration de  la politique de motivation des planteurs de haies  (8 FCFA/plant réussit) et  la gestion 
des conflits fonciers font que  le mode de plantation  le plus dominant est  la haie signalée par 70% des 
exploitations contre 30% pour le plein champ. 
Malgré  l’ambition économique qu’ont  les exploitations pour  la culture du  Jatropha, celui‐ci ne semble 
pas avoir une place spécifique parmi  les autres cultures au sein des exploitations. Le plus souvent  les 
activités de mise en place, d’entretienset de  récoltes  se  font après  celles des  cultures  céréalières.  La 
réalisation de ces différentes activités  incombe à tous  les membres de  l’exploitation (hommes femmes 
et enfants).  
Certaines contraintes, fréquemment rencontrées dans la culture du Jatropha, peuvent limiter la réussite 





• Comprendre  le degré  d’implication des  femmes dans  la  culture du  jatropha  au  sein de  leurs 
exploitations ; 
• Identifier  le  rôle  et  la  place  de  chaque  acteur  dans  les  différentes  activités  relatives  à  la 
production du jatropha dans leurs exploitations ; 
• Connaître  la position des structures techniques de  l’Etat concernées de  la région en général et 
celles du cercle de Bla en particulier par rapport à la culture du jatropha ; 
• Constater  que  certaines  structures  de  la  zone  n’étaient  pas  suffisamment  informées  sur  les 
activités que mène le Projet Jatropt de Teriya Bugu dans leur zone. 
Les  enquêtes  socio‐économiques,  indispensables  dans  la  réalisation  de  cette  étude  ont  permis  de 




























Béh  NF  7    Abdoulaye COULIBALY  65 62 95 16 
Nampasso  F  15    Yacouba COULIBALY  65 71 62 18 
Ban Markala  F  15    Daouda/ Oumar  69 528908 /65793008 
Dianso Falako  NF  18    Seydou  70 91 66 45 
Diakoro  F      Madou  65 59 19 69 
Tèmèsso  F  26    Siaka  65 93 54 52 
Kola  F  25    Seydou KONATE  65 78 51 43 
Koulan  F  40    Siaka  63 71 50 22 
Sofolosso  F  47    Moussa Tangara  78 21 82 92 
Dialla  F  35    Mamoutou 
73 33 46 61 
73 36 52 46 
Bloc Bla           
Niala  F  78  12  Soumaïla SOGOBA  78 03 44 58 
Kemeni I  F  38  25  Daouda DAOU  73 42 99 65 
Kaniwolo  F  31  28  Bakary DAOU  65 59 80 12 
Somasso  F      Sidiky DAOU  78 14 36 00 
Dougouolo  NF  42  22  Sidiky DAOU  78 32 53 88 
Wakoro Mamabougou  F  55  8  Dramane SOGOBA  73 37 39 44 
Bla Foulala  F  65  2  Madou GUINDO  76 18 48 17 
Galakan  F  93  20  Siaka/ Seydou  73 25 5893/73077076 
Bloc Koutiala           
Golokouna Village  NF  78  16     
















Tofassadaga  Senko  Tarafiladji  Tambaga 
Djidjan  Guerekola  Sangarabougou  Kouloubou 
Batimakana  Soguonko  Badanko  Djiniagué 
Dougourakoroba  Bilifara  Balambougou  Bada 



















o principaux partenaires  techniques et  financiers de Teriya Bugu sur  le programme  Jatropha, sur 
quels aspects ;  
o ressources humaines (statuts, fonction) disponibles sur  les différentes activités sur  la culture du 
jatropha ;  
o qui  sont  les  bénéficiaires  (Organisations  de  producteurs,  producteurs,  etc.),  et  comment 
participent‐ils au programme ? ; 
o principaux résultats obtenus : 




















































































Principales  difficultés  du  programme  et  solutions  préconisées (en  termes  de  financement,  de 
fonctionnement, etc)?  



































o Données  statistiques  disponibles  sur  les  productions  végétales  (types  de  cultures,  superficies, 












o Données  statistiques  disponibles  sur  les  productions  végétales  (types  de  cultures,  superficies, 















Mil  54 936,00 5 664,00 103,10
   Sorgho  31 509,00 31 509,00 1 000,00
   Maïs  13 674,00 20 816,00 1 522,31
   Riz Pluviale 950,00 1 425,00 1 500,00
   Riz Irrigué  2 550,00 4 977,00 1 951,76
   Fonio  604,00 277,00 458,61
   Niébé  1 850,00 888,00 480,00
   Wouandzou 1 543,00 991,00 642,26






   Sésame  73,00 29,00 397,26
   Pastèque  2 760,00 22 080,00 8 000,00
2004/2005    
Mil  54 234,00 ‐
   Sorgho  29 562,00 ‐
   Maïs  13 757,00 ‐
   Riz Pluviale 590,00 ‐
   Riz Irrigué  2 560,00 ‐
   Fonio  400,00 ‐
   Soja  6,00 1,28 213,33
Niébé  156,00 39,00 250,00
Voandzou  494,00 148,20 300,00






   Sésame  74,00 44,40 600,00
   Pastèque  1 875,00 15 725,63 8 387,00
2005/2006    
Mil  2 643,00 3 039,40 1 149,98
   Sorgho  2 795,00 1 493,70 534,42
   Maïs  413,00 764,00 1 849,88
   Riz Pluviale 275,00 386,30 1 404,73
   Riz Irrigué  2 500,00 3 812,30 1 524,92
   Fonio  968,00 471,40 486,98
   Soja  23,00 34,30 1 491,30
   Niébé  761,00 4 181,00 5 494,09
   Voandzou  857,00 559,80 653,21















   Pastèque  845,00 8 450,00 10 000,00
2006/2007    
Mil  2 669,00 3 208,00 1 201,95
   Sorgho  2 850,00 3 562,50 1 250,00
   Maïs  412,00 597,40 1 450,00
   Riz Pluviale 895,50 1 388,00 1 549,97
   Riz Irrigué  1 243,00 3 169,60 2 549,96
   Fonio  702,90 386,60 550,01
   Soja  15,30 6,12 400,00
   Niébé  881,00 396,00 449,49
   Voandzou  774,00 464,40 600,00






   Sésame  109,00 38,00 348,62






   Mil  6 155,00 5 847,20 949,99 983,96  48,73





371,00 296,80 800,00 1 762,44  13,24
   Maïs Hybride  ‐ ‐ ‐ 5 400,00  0,06
   Riz Pluviale 963,00 1 444,50 1 500,00 1 417,76  1,37
   Riz Irrigué  1 543,00 5 400,50 3 500,00 6 240,37  6,78
   Riz Nérica  ‐ ‐ ‐ 2 417,48  1,61
   Calebasse  139,00 4 130,00 29 712,23 32 428,06  0,21
   Fonio  869,50 521,00 599,19 1 721,84  1,00
   Soja  25,00 10,00 400,00 390,00  0,06
   Niébé Pur  913,00 730,00 799,56 724,71  1,45
   Niébé Associé  ‐ ‐ ‐ 750,00  1,55
   Voandzou  897,50 583,30 649,92 618,06  1,24




28,50 12,80 449,12 449,03  0,06
   Sésame  118,00 41,30 350,00 451,89  0,16
   Pastèque  2 405,00 48 100,00 20 000,00 25 200,00  3,98
   Sous total  19 613,50
2008/2009    
   Mil  7 419,00 7 396,74 997,00















   Maïs Hybride  ‐ ‐ ‐
   Riz Pluviale 1 017,00 1 525,12 1 499,63
   Riz Irrigué  3 870,00 10 836,00 2 800,00
   Riz Nérica  77,50 193,75 2 500,00
   Calebasse  156,00 4 680,00 30 000,00
   Fonio  1 069,50 567,00 530,15
   Soja  62,00 21,70 350,00
   Niébé Pur  1 097,50 768,00 699,77
   Niébé Associé  ‐ ‐ ‐
   Voandzou  1 125,00 731,00 649,78






   Sésame  120,50 54,22 449,96
   Pastèque  2 550,00 63 750,00 25 000,00
   Sous total  24 720,00
2009/2010    
   Mil  55 935,00 57 780,80 1 033,00







   Maïs Hybride  ‐ ‐ ‐
   Riz Pluviale 1 680,00 452,40 269,29
   Riz Irrigué  6 840,00 24 966,00 3 650,00
   Riz Nérica  1 057,00 3 139,20 2 969,91
   Calebasse  194,00 6 790,00 35 000,00
   Fonio  100,00 630,00 6 300,00
   Soja  32,00 12,80 400,00
   Niébé Pur  1 047,00 862,20 823,50
   Niébé Associé  ‐ ‐ ‐
   Voandzou  995,00 577,80 580,70






   Sésame  135,00 67,50 500,00
   Pastèque  2 550,00 63 750,00 25 000,00
   Sous total  122 330,00
2010/2011    
   Mil  54 902,00 61 206,20 1 114,83
















   Riz Pluviale 754,50 1 395,80 1 849,97
   Riz Irrigué  4 555,00 84 276,00 18 501,87
   Riz Nérica  1 998,00 4 995,00 2 500,00
   Calebasse  181,00 6 335,00 35 000,00
   Fonio  853,00 579,90 679,84
   Soja  60,00 24,00 400,00
   Niébé Pur  617,50 463,10 749,96
   Niébé Associé  1 234,00 925,50 750,00
   Voandzou  998,00 608,70 609,92






   Sésame  142,50 72,60 509,47
   Pastèque  4 365,00 113 490,00 26 000,00
   Sous total  110 514,00
2011/2012    
   Mil  69 654,00 57 465,10 825,01







   Maïs Hybride  51,50 278,10 5 400,00
   Riz Pluviale 1 047,00 2 062,50 1 969,91
   Riz Irrigué  10 172,30 27 973,80 2 750,00
   Riz Nérica  2 000,00 3 400,00 1 700,00
   Calebasse  ‐ ‐ ‐
   Fonio  1 085,00 542,50 500,00
   Soja  55,00 22,00 400,00
   Niébé Pur  2 080,00 1 145,60 550,77
   Niébé Associé  ‐ ‐ ‐
   Voandzou  915,00 549,00 600,00






   Sésame  110,00 49,50 450,00
   Pastèque  3 977,00 119 310,00 30 000,00
   Sous total  121 050,80
































Collecte  d'info  sur  l'acquisition  de  ses  terres :  Condition  d'acquisition  des 
20 ha  en bail, durée du  contrat, modalité de payement,  coût  (en  espèces, 
échange ou en nature, …) 




























Les  types  de  prêts,  la  durée  (min  et  max),  les  montants  plafonds  par 













Eléments  financiers: Donner des  chiffres  sur  les pratiques des  agriculteurs 
pour financer leurs activités : crédits, prêts, entraide, etc. 
Comment ils obtiennent de la trésorerie ? 
Avec  l’élevage,  mais  aussi  avec  la  vente  des  stocks,  la  pratique  d’autres 
activités, etc. ? 
Donner  les  éléments  économiques  des  différentes  cultures :  couts  de 
production, prix de ventes, cout de main d’œuvre, etc. 
(Si des  informations sur  la région de Ségou,  les prendre, à défaut d’en avoir 
sur le cercle de Bla) 
Eléments  physiques:  Donner  des  chiffres  sur  la  traction  animale  dans  le 
cercle de Bla : quels effectifs ? Quels animaux ? Quels équipements ? Quels 
travaux  réalisés  par  ces  équipements  ?  Par  exemple,  %  de  parcelles 
labourées dans le cercle, de parcelles sarclées mécaniquement, etc. 
Quels  sont  les prix des animaux de  trait, des équipements ? Quels  sont  les 
coûts de travaux agricoles ? 
Quels autres équipements (tracteurs, matériels de transformation (moulins, 
décortiqueuses,  batteuses,  etc.)  existent  dans  le  cercle,  pour  faire  quels 































































































































































































de 50 Kg)  2009/10  2010/11  2011/12  2009/10 2010/11  2011/12 
Complexe coton  11 388  29 035 43 508 ND 19 593 28 358  131 882
Urée  11 841  21 722 25 770 ND 13 607 14 586  87 526














































































































GIE  6 616 062  1 527 337 936  1 533 953 998  25 224 856  844 176 363  869 401 219  2 403 355 217 














2007 /2008  2008 /2009  2009 /2010  2010 /2011  2011 /2012 
Sup. (ha)  Prod. (T)  Sup. (ha)  Prod. (T)  Sup. (ha)  Prod. (T)  Sup. (ha)  Prod. (T)  Sup. (ha)  Prod. (T) 
Secteur de 
Bla 
3 557,00  2 491,00   8 180,00 8 520,00 7 907,00 7 192,65 9 353,00 8 994,40 13 829,00 13 956,26  
Secteur de 
Yangasso 
3 134,00  3 364,00  5 405,00 6 924,00 5 064,00 5 095,32 6 038,00 6 405,60 8 778,00 9 767,36 




















































.  20 000FCFA  pour  crédit  entre  100 000  et 
200 000 ;  












































.  Pour  les  groupements  de  femmes  (10  à  35 
membres), 10% du montant à verser avant accès 
au prêt et 10% à verser en fin de séance ; 
.  Pour  les  groupements  d’hommes  (5  à  9 
membres), 20% du montant à verser avant accès 
au prêt. 
Variable en fonction 
de l’activité : 
‐6 à 8 mois pour 
stockage de 
céréales ; 
‐4 mois pour 
l’embouche ; 
‐Payement mensuel 
pour le commerce. 
Pas de montant 
précis car chaque 
membre exprime 
sont besoin et la 
somme est octroyée 
2% mensuel et 
dégressif 
 
